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La investigación titulada “Relación entre la actitud pedagógica del docente y la 
comunicación asertiva en los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa Lucie Rynning de Antúnez de Mayolo de la Ugel 02 - Lima, 
2012”, tiene como finalidad  determinar la relación que existe entre la actitud 
pedagógica del docente y la comunicación asertiva en los estudiantes de 
educación secundaria.  
 
El presente trabajo obedece a un tipo de investigación básica, cuyo diseño de 
estudio es Ex-Post-Facto correlacional que utiliza el enfoque cuantitativo, emplea 
los datos empíricos para probar la hipótesis, con base en el análisis estadístico 
correspondiente. El instrumento utilizado es un cuestionario de 21 items para la 
variable actitud pedagógica y de 20 items para la variable comunicación asertiva, 
la que ha sido aplicada a una muestra de 249 estudiantes de la Institución 
Educativa Lucie Rynning de Antúnez de Mayolo. El procesamiento estadístico 
descriptivo se realizó mediante el programa Excel y la parte inferencial con el 
paquete estadístico SPSS V20 en español. 
 
Los resultados de la investigación demuestran que, en la Institución Educativa en 
estudio se aprecia que, el 40,47% de los encuestados dicen que la actitud 
pedagógica docente es regular, el 39,58% de los encuestados dicen que la actitud 
pedagógica docente es buena y el 19,94% de los encuestados dicen que la 
actitud pedagógica docente es deficiente. En tanto que el 50,41% de los 
encuestados dicen que la comunicación asertiva es buena, el 40,26% de los 
encuestados dicen que la comunicación asertiva es regular y el 9,33% de los 
encuestados dicen que la comunicación asertiva es deficiente. Finalmente se 
demuestra que, el grado de relación entre las variables según el coeficiente de 
Spearman  rs= ,437 es correlación positiva débil, de acuerdo a los índices de 
correlación, además,  p= ,033< ,05 confirma que la relación es significativa”. 









The research entitled "Relationship between teacher pedagogical attitude and 
assertive communication in secondary education students of School Lucie 
Antunez de Mayolo Rynning of the Ugel 02 - lima, 2012," aims to determine the 
relationship between teacher pedagogical attitude and assertive communication in 
secondary education students. 
 
This paper follows a kind of basic research, the study design is Ex-Post-Facto 
correlational using the quantitative approach, employing empirical data to test the 
hypothesis, based on appropriate statistical analysis. The instrument used was a 
questionnaire of 21 items for the variable and pedagogical approach for variable 
20 items assertive communication, which has been applied to a sample of 249 
students of School Lucie Antunez de Mayolo Rynning. The processing of the 
collected data was performed using SPSS V20 in Spanish and Excel Program. 
 
The research results show that in the Educational Institution study shows that, 
40.47% of respondents say the faculty pedagogical attitude is regular, the 39.58% 
of respondents say teachers pedagogical attitude is good and the 19.94% of 
respondents say that teacher pedagogical attitude is poor. While the 50.41% of 
respondents say that assertive communication is good, 40.26% of respondents 
say that assertive communication is regular and 9.33% of respondents say that 
assertive communication is poor. Finally it is shown that the degree of relationship 
between variables by the Spearman correlation coefficient rs =, 437 is weak 
positive correlation, according to the correlation coefficients, in addition, p =, 033 
<.05 confirming that the relationship is significant”. 
 














Con el presente trabajo de investigación se busca establecer la relación entre la 
actitud pedagógica del docente y la comunicación asertiva en los estudiantes de 
educación secundaria de la institución educativa Lucie Rynning de Antúnez de 
Mayolo de la Ugel 02 - lima, 2012, este trabajo se enmarca en el programa de 
Maestría en Psicología Educativa de la Universidad Particular Cesar Vallejo, 
impartido por la Escuela de Post Grado de esta casa de estudios.  
 
Con el presente trabajo se pretende que los docentes practiquen una 
comunicación asertiva y que transmitan a sus alumnos este tipo de comunicación, 
ya que la comunicación asertiva se basa en transmitir de forma clara, concisa, 
rápida y con contundencia lo que queremos. La comunicación asertiva se basa en 
ser claro, contundente y directo haciendo entender al máximo nuestro mensaje de 
una forma clara con lo cual aumenta las expectativas de que el mensaje sea 
entendido y aceptado. 
 
El desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas básicas: hablar, escuchar, 
leer y escribir, es de carácter espontáneo y natural, en la mayoría de los seres 
humanos. Los mecanismos o la dinámica de comunicación entre las personas son 
aprendidos y por consiguiente modificables. La dinámica de comunicación de las 
personas en el núcleo familiar puede desarrollar diferentes estilos. En algunos 
casos los mensajes verbales, los gestos y las expresiones que utilizamos para 
comunicarnos con nuestros hijos, pueden ser consistentes, asertivos, o 
autoritarios, agresivos, inhibidos o indiferentes. 
 
La tesis referida consta de cuatro capítulos que a continuación se detallan cada 
una de ellas: 
 
En el  capítulo I, se presentan el planteamiento del problema de investigación, la 
formulación del problema, la justificación, las limitaciones, los antecedentes de la 





El capítulo II, comprende el desarrollo del marco teórico donde se presentan los 
fundamentos teóricos, las concepciones y enfoques  sobre  las variables y la  
definición  de términos básicos. Este  último comprende la actitud pedagógica en 
sus diferentes dimensiones y la comunicación asertiva. 
 
En el capítulo III, comprende la propuesta de hipótesis, las variables de estudio 
las cuales son actitud pedagógica y la comunicación asertiva, el tipo de 
investigación que es básica y el diseño de investigación es el no experimental, Ex-
Post-Facto de corte transversal correlacional, la población y muestra, 
comprendida por los estudiantes de educación secundaria de la institución 
educativa Lucie Rynning de Antúnez de Mayolo de la Ugel 02 - lima, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, la técnica utilizada fue la encuesta y el 
instrumento fue el cuestionario y finalmente se ha descrito el método de análisis 
de resultados, es decir la estadística descriptiva e inferencial.  
 
En el capítulo IV, se encuentra el tratamiento estadístico e interpretación de 
cuadros, tablas, gráficos, dibujos, figuras, etc.,  la discusión de resultados y su 
respectivo análisis que confirma la hipótesis planteada. Finalmente se presentan 
las conclusiones y recomendaciones de la investigación, acompañadas de las 
referencias bibliográficas y los anexos que ilustran y ayudan a su mejor 
comprensión. 
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